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BLOD PÅ ISEN 
DANSK PRESSE OG KOMMUNISTERNES KOLDE KRIG 
INDLEDNING 
MOTIVATION 
Sidst i 1960’erne var forholdet mellem Sovjetunionen og Kina iskoldt. Det tidligere så tætte forhold mellem 
landene var erstattet af et fjendskab, der strakte sig til både politik, ideologi og grænsedragningen. Fjendska-
bet blev klart for enhver i marts 1969, da væbnede sammenstød på en lille ø i det iskolde Fjernøsten medførte 
et stort antal dræbte hos begge parter i det, der var de hidtil værste hændelser de to lande imellem. Kort 
efter fløj trusler om nådesløs gengæld frem og tilbage mellem parterne, og enhver måtte stille sig selv et 
svært spørgsmål: Kunne det komme til krig mellem de tilsyneladende uforsonlige, atombevæbnede, kommu-
nistiske giganter? 
Konflikten var forsidestof i den danske presse i en tid, hvor der i forvejen ikke var mangel på konflikter, man 
kunne forholde sig til. Situationen i Berlin var meget anspændt, Biafrakrigen i Afrika rasede, krigen i Vietnam 
eskalerede, Pakistan var plaget af kup og politisk uro, og den altomfattende kolde krig kastede sine skygger 
over hele verden, mens hjemmefronten var plaget af studenteroprør og konflikter på arbejdsmarkedet.  
I en tid uden internet og direkte fjernsyn fra verdens brændpunkter måtte pressen bære et enormt ansvar, 
når verdenssituationen skulle udlægges. I dag ledsages enhver større international konflikt af et hav af ana-
lyser, kommentarer, kronikker, lederartikler, ekspertinterviews og baggrundsartikler, der skal gøre seere, læ-
sere og lyttere i stand til at forstå, fortolke og perspektivere konflikten. Men hvordan så virkeligheden ud i 
forhold til konflikten i Fjernøsten i 1969? Hvordan forvaltede pressen sit ansvar? Hvordan forstod, formidlede 
og fortolkede man baggrunden for den tilspidsede situation, og hvilke konsekvenser forestille man sig, at 
konflikten kunne have?  
PROBLEMFORMULERING  
Hvordan tolkede Jyllands-Posten, Information, Politiken og Berlingske Tidende i 
perioden d. 1. til d. 31. marts 1969 baggrunden for og årsagerne til sammenstø-
dene mellem Kina og Sovjetunionen i marts 1969, og hvordan tolkede man sam-
menstødenes mulige betydning for verdensfreden? 
Jeg har valgt at begrænse mig til at se på avisernes tolkning af baggrunden for sammenstødene og deres 
mulige konsekvenser for fremtiden, da det interessante i mine øjne ikke er sammenstødene isoleret militært 
set, men årsagerne til dem og de uhyggelige fremtidsperspektiver, der kunne ligge i dem. Af plads- og om-
fangsmæssige årsager vælger jeg desuden at afgrænse mig til at undersøge, hvad aviserne skrev i marts må-
ned 1969.  
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Rent praktisk er undersøgelsen foretaget ved, at jeg ved en kvalitativ undersøgelse grundigt har gennemlæst 
samtlige aviser i perioden og har gemt alle artikler, der berørte Kina og den kommunistiske verden generelt. 
På baggrund heraf har jeg inddelt avisernes tolkning i en række forskellige temaer, som jeg har gennemgået 
og søgt at kvalificere ud fra den nyere forskning på området. 
Indledningsvis vil jeg dog ”sætte scenen” ved at give en indføring i Kinas situation i foråret 1969.  
OM KINESISKE SKRIFTTEGN 
I løbet af denne rapport vil man naturligvis ofte støde på kinesiske ord og navne, som er omskrevet til det 
latinske alfabet. Til dette følger jeg – så vidt muligt – pinyin, som er det mest brugte system for omskrivning 
fra kinesisk til det latinske alfabet. Pinyin blev gjort til international standard i 1982, men indtil da har man i 
dansk sammenhæng primært benyttet Wade-Giles-systemet. Derfor vil læseren af denne rapport i mit ældre 
kildemateriale f.eks. opleve, at Mao Zedong kaldes Mao Tse Tung og at Beijing kaldes Peking. 
HISTORISK BAGGRUND 
SPLITTELSEN MELLEM KINA OG SOVJETUNIONEN 
Fra at have været underkuet af Japan under Anden verdenskrig og ramt af en bitter borgerkrig i årene efter, 
var Kina i 50'erne blevet en bemærkelsesværdig og selvbevidst spiller på den internationale scene. Folkere-
publikken Kinas tidlige år var præget af et positivt forhold til Sovjetunionen. I 1950 besøgte det kinesiske 
kommunistpartis formand Mao Zedong Sovjetunionen, hvor de to lande blev enige om en venskabsaftale, 
som foruden en militær alliance også rummede fordelagtige lån til Kina og teknisk hjælp fra Sovjetunionen 
(Chi-Kwan, 2012, s. 20).  
 
Propagandaplakat fra 1953. Sovjetisk ingeniør instruerer sine unge kinesiske kolleger. Under billedet står bl.a.: "Studér Sovjetunionens økonomi 
for at opbygge vor nation". Kilde: IISH / Stefan R. Landsberger Collection. 
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Efter Josef Stalins død i 1953 begyndte alliancen dog at slå revner. Grundene hertil er mange, men en bety-
delig årsag skal findes i de ideologiske forskelle mellem Kina og Sovjet, som kom til syne, da Nikita Khrusjtjov 
ville gøre op med den personkult, der havde knyttet sig til Stalin (The Sino-Soviet Split, 2010, s. 349). Netop 
den omfattende personkult var noget, som havde imponeret Mao dybt, og han så opgøret med personkulten 
som en ideologisk falliterklæring og tegn på revisionisme fra sovjetisk side. Sovjetunionen var, mente Mao, 
ledet af personer, som lod sig bøje for kapitalismen og behandlede Kina, som de behandlede deres mindre 
satellitstater (Britannica, The Sino-Soviet Split).  
Lorenz M. Lüthi, som indgående har beskæftiget sig med splittelsen i sin bog The Sino-Soviet Split: Cold War 
in the Communist World, argumenterer for, at splittelsen mere end noget andet skyldtes ideologi (Lüthi, The 
Sino-Soviet Split, 2008, s. 345).  
Uenigheden var til at starte med primært af polemisk art, men bevægede sig i løbet af 1960’erne op på stats-
ligt plan. I løbet af kulturrevolutionens tidlige år (1966-69) var fjendskabet på sit højeste, og begge parter 
anklagede jævnligt hinanden for at have forrådt kommunismen (Chen, 2001, s. 240). 
Uenigheden mellem de to parter lod sig også overføre til den tredje verden, hvor begge parter kæmpede om 
indflydelse, f.eks. i forbindelse med Vietnamkrigens tidlige år, hvor Kina aktivt forsøgte at begrænse den 
sovjetiske indflydelse i Vietnam. Det gjorde de eksempelvis ved at afvise Sovjet, som i 1965 ønskede at lade 
4.000 antiluftskytstropper passere gennem Kina og samtidig låne to sydkinesiske lufthavne, fordi Kina fryg-
tede, at Vietnam ville blive for afhængige af højtudviklet russisk militærteknologi (Chi-Kwan, 2012, s. 62). 
På grund af de alvorlige væbnede sammenstød i Fjernøsten blev situationen til sidst så anspændt, at Sovjet 
truede med atomangreb, kineserne forberedte sig på invasion og krig, mens en amerikansk udenrigspolitisk 
embedsmand på den sovjetiske ambassade i Washington blev spurgt, hvordan USA ville forholde sig i tilfælde 
af et sovjetisk angreb. Det amerikanske svar lød, at det ville resultere i et amerikansk modangreb på Sovjet-
unionen (Lüthi, 2008, s. 342). 
KULTURREVOLUTIONEN 
”Kulturrevolutionen” er den almene betegnelse for den massebevægelse, som blev iværksat af Mao Zedong 
i 1966. Jeg vil i det følgende afsnit kort redegøre for Kulturrevolutionen op til 1969, da en grundlæggende 
forståelse af Kulturrevolutionens karakter er nødvendig for at forstå grænsekonfliktens baggrund. 
Bevægelsen, kaldet Den Store Proletariske Kulturrevolution, havde som sit mål at forny ånden i den kinesiske 
revolution. Mao havde i løbet af de tidligere 1960’ere været vidne til, at den russiske revolution – set med 
Maos øjne – var kørt af sporet, og at mere pragmatiske elementer havde forsøgt at rette op på økonomien i 
Kina efter Det store spring fremad1 havde slået gevaldigt fejl (Britannica, Cultural Revolution). Mao iværksatte 
derfor Kulturrevolutionen, hvis mål blandt andet var at give unge kinesere oplevelsen af revolution, rette op 
på kommunistpartiet og sørge for, at kommunistpartiet ville fortsætte i Maos ånd (Britannica, Cultural 
                                                          
1 Kampagne iværksat af Mao Zedong. Målet var med lynhastighed at industrialisere og kollektivisere Kina, men refor-
merne slog voldsomt fejl og skabte hungersnød, som medførte utallige millioners sultedød. 
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Revolution). Kulturrevolutionen skulle samtidig rydde ud i det, Mao opfattede som bureaukrati og revisio-
nisme (Chi-Kwan, 2012, s. 63). Disse mål skulle blandt andet opnås ved at mobilisere de unge studerende i 
byerne i paramilitære enheder, de såkaldte ”rødgardister”, som gik til kamp mod traditionelle værdier, bor-
gerlig livsførelse og ”korrupte” partifunktionærer (Britannica, Cultural Revolution). 
Hurtigt begyndte bevægelsen dog at eskalere og antage en stadig mere voldelig karakter, og i sommeren 
1967 var der adskillige væbnede konfrontationer mellem fraktioner af rødgardister, som skabte vold, frygt 
og optøjer i en lang række kinesiske byer (Britannica, Cultural Revolution). 
For at opnå større kontrol med kommunistpartiet valgte Mao i 1968 reelt at genopbygge det. Samtidig havde 
han mistet troen på rødgardister, og militæret blev indsat for at overtage kontrollen med skoler, fabrikker og 
statsinstitutioner, mens rødgardisterne blev sendt på tvangsarbejde i landområderne (Britannica, Cultural 
Revolution). 
 
Plakat fra 1968, da personkulten omkring Mao var på sit højeste. Formanden portrætteres som en skinnende sol over masserne. Kilde: IISH / Stefan 
R. Landsberger Collection. 
Kulturrevolutionen var katastrofal for Kinas udenrigspolitik, fordi en stærkt radikaliseret ideologisk tolkning 
vandt indflydelse. I løbet af den såkaldt ”radikale fase” af Kulturrevolutionen2 trak man eksempelvis i en pe-
riode samtlige kinesiske ambassadører i udlandet tilbage – med undtagelse af den egyptiske - fordi de skulle 
deltage i den hjemlige kamp. Dette var medvirkende til, at Kinas blev isoleret fra omverden, og at Kina i løbet 
af den radikale fase havde diplomatiske kontroverser med 30 af de 50 lande, man havde formelle diplomati-
ske forbindelser til (Chi-Kwan, 2012, s. 64). Desuden var der især i 1967 adskillige voldelige angreb rettet mod 
udenlandske borgere, journalister, regeringer og virksomheder (ibid.) Det mest voldsomme eksempel var, da 
demonstranter i august 1967 satte ild til den britiske Charge d’affaires kontor, tog 23 ansatte som gidsler og 
fængslede en journalist fra det britiske Reuters3.  
                                                          
2 1966-1969. 
3 Journalisten, Anthony Grey, blev anklaget for spionage, og blev først løsladt efter 27 måneder. 
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De stærkt radikaliserede og energiske rødgardister medvirkede også til at skade forholdet til Sovjetunionen 
yderligere, f.eks. da 69 kinesiske studerende gav sig til at læse højt fra Maos lille røde, da de besøgte Lenins 
mausoleum i Moskva, ligesom studerende jævnligt demonstrerede foran sovjetiske ambassader i Kina og i 
udlandet (Chi-Kwan, 2012, s. 65). 
SAMMENSTØDENE I MARTS 1969 
Jeg vil i dette afsnit gøre rede for de to sammenstød i marts 1969 samt deres årsag, efterspil og konsekvenser.  
I 1969 var den interne politiske situation i Kina meget ustabil. Kulturrevolutionens ”radikale fase” skulle af-
sluttes, og landet var præget af uro og magtkampe mellem forskellige fløje i det kommunistiske parti. Den 
politiske beslutningstagning var således stadig præget af magtkampen mellem radikale og pragmatikere, som 
Mao kunne spille ud mod hinanden og derved få sin egen vilje (Chi-Kwan, 2012, s. 72). 
Samtidig var Kinas sikkerhedspolitiske situation gravalvorlig i marts 1969, og landet var truet på næsten alle 
fronter. Fra nordvest, nord og nordøst var man truet af sin tidligere allierede, Sovjetunionen, fra sydvest var 
man truet af Indien, som Kina vandt over i en grænsekrig i 1962, fra syd var man truet af den amerikanske 
tilstedeværelse i Vietnam, og fra øst var man truet af både den tidligere besættelsesmagt Japan og af det 
Guomindang-styrede Taiwan (Chen, 2001, s. 239f). Siden 1965 havde både Kina og Sovjetunionen oprustet 
langs deres fælles grænse, og i 1968-69 havde hver side flere hundrede tusinde tropper langs grænsen (Chen, 
2001, s. 240). 
På grund af uenigheder om grænsedragningen de to lande imellem havde der i slutningen af 1960’erne været 
en række mindre træfninger mellem parterne4, hvor der dog ikke blev affyret skud. Begivenhederne antog 
dog en helt anden karakter med to alvorlige og blodige kamphandlinger d. 2. og 15. marts 1969, hvor parterne 
kæmpede om den lille ø Zhenbao5, som lå i den tilfrosne Ussuriflod i Fjernøsten. 
                                                          
4 F.eks. i januar 1968, hvor sovjetiske soldater dræbte fire kinesiske arbejdere på øen Qilqin, og december 1968, hvor 
kinesiske soldater blev overfaldet af køllebevæbnede sovjetiske tropper. Dertil er der rapporter om yderligere seks lig-
nende hændelser i januar til februar 1969 (Yang, 2000, s. 24f) 
5 Øen kaldes ”Damanskij” på russisk og ”Chen Pao” med Wade-Giles’ romaniseringssystemet. Øen er blot 0,74 km2 stor, 
var ubeboet og uden nogen særlig økonomisk værdi.   
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Kort over Kina. Øen Zhenbaos ligger i grænseområdet i Ussurifloden (se rød ring) 
Kamphandlingerne blev starten på en krise, som én gang for alle cementerede bruddet mellem Kina og Sov-
jetunionen, og som betød, at USA øjnede en unik mulighed knytte tættere bånd med Kina. I den nyere forsk-
ning synes der at være enighed om, at det var kineserne, som oprindeligt fremprovokerede sammenstødet 
d. 2. marts 1969. Dette har fået visse forskere til at spekulere i, om Mao bevidst fremprovokerede konflik-
terne med henblik på at skabe en situation, der gjorde kinesisk-amerikansk tilnærmelse mulig, men denne 
tolkning afvises af Yang Kuisong6, som påpeger, at konfliktens alvorlige perspektiver kom bag på kineserne 
(Yang, 2000, s. 21f). I stedet mener Yang, at konflikten til dels blev forberedt for at afskrække Sovjet fra 
yderligere ”provokationer” i de omstridte grænseområder, men at det først og fremmest var en del af Maos 
indenrigspolitiske mobiliseringsstrategi, hvor en ekstern trussel skulle samle kineserne. Krisen skabte dog – 
helt uventet for Mao - en så alvorlig sikkerhedspolitisk situation, at Kina var nødt til at nærme sig USA (ibid.).  
Netop Zhenbao-øen i fjernøsten blev valgt, fordi Kinas forsyningslinjer dertil var væsentligt kortere end Sov-
jetunionens (ibid.), og fordi kineserne mente at man her havde de bedste juridiske kort på hånden i forhold 
til ejerskab over området (Burr, 2001, s. 81). 
Kamphandlingerne tændte en gnist, som truede med at sende de to lande ud i en regulær krig, og situationen 
skulle angiveligt have været så alvorlig, at de sovjetiske ledere overvejede et forebyggende angreb – måske 
endda et atomangreb - mod Kina (Chen, 2001, s. 240). 
                                                          
6 Professor ved Harvard-Yenching Institute. 
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Zhenbao i dag. Kilde: Google Maps/Panoramio 
SØNDAG D. 2. MARTS 1969 skete den hidtil mest alvorlige hændelser i grænsekonflikten mellem Sovjetuni-
onen og Kina, da soldater fra de to lande kom i deciderede kamphandlinger med et stort antal døde til følge.  
Kineserne havde i stridighederne med Sovjet anlagt et defensivt princip, ifølge hvilket man forsvarede sig om 
nødvendigt, men ikke selv handlede aggressivt (Yang, 2000, s. 27). Meget tyder dog på, at kamphandlingerne 
blev fremprovokeret af kineserne, som havde lagt en velplanlagt fælde for fjenden (Yang, 2000, s. 27). Planen 
gik ud på, at tropper fra Folkets Befrielseshær skulle ankomme til øen og dele sig i to grupper. Den ene gruppe 
skulle fremprovokere et angreb fra en rutinemæssig sovjetisk grænsepatrulje, mens den anden skulle skjule 
sig på den snedækkede ø og gå til modangreb, når de sovjetiske tropper løsnede det første skud (Yang, 2000, 
s. 26ff). Den kinesiske general Chen Xilian har i sine erindringer beskrevet, hvordan hændelsen havde været 
planlagt i to-tre måneder forinden, og at der var tale om særligt udvalgte elitetropper, som havde modtaget 
specielt udstyr til lejligheden (Yang, 2000, s. 28f). Det kinesiske tabstal er endnu ukendt, men mindst 31 sov-
jetiske soldater blev dræbt i konfrontationen. Angrebet kom helt og aldeles bag på Sovjet, som straks gav 
ordre til et modangreb, der blev iværksat natten til d. 15. marts 1969 (Lüthi, The Sino-Soviet Split, 2008, s. 
341). 
Af frygt for en større konflikt ønskede den kinesiske premierminister Zhou Enlai at begrænse omfanget af 
konflikten, og han gjorde efter sammenstødet d. 2. marts general Chen Xilian opmærksom på, at hvis det 
blev til en decideret krig, ville det udvikle sig til tredje verdenskrig (Lüthi, 2008, s. 340). 
LØRDAG D. 15. MARTS 1969 kom det sovjetiske modangreb, hvor de sovjetiske soldater var bedre forbe-
redte, og ved hjælp af tung artilleribeskydning mistede mindst 91 kinesiske soldater livet, mens mindst 30 
sovjetiske soldater blev dræbt. Det reelle antal dræbte kan dog have været højere, og det sovjetiske nyheds-
bureau Tass hævdede, at hele 800 kinesere var dræbt eller såret (Lüthi, 2008, s. 341). Trods de store tab 
lykkedes det dog kineserne at bevare kontrollen med øen (Lüthi, 2012, s. 383), men allerede om eftermidda-
gen samme dage begyndte sovjetiske kinesisksprogede radiokanaler at udsende propaganda, hvor der blev 
gjort opmærksom på Sovjetunionens store atomvåbenkapaciteter i Østen (Lüthi, 2008, s. 341). 
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EFTERSPIL 
Begivenhederne i marts 1969 blev startskuddet på det, der senere er blevet kaldt både en grænsekonflikt og 
en grænsekrig. Hvor reelt den sovjetiske trussel om atomkrig skal forstås, kan være svært at svare på, men 
det er bemærkelsesværdigt, at det sovjetiske forsvarsministeriums avis Krasnaja Svesda allerede d. 8. marts 
truede med atomangreb. I løbet af marts måned forsøgte Sovjet flere gange at igangsætte officielle samtaler 
mellem parterne, men Kina afviste ifølge CIA konsekvent (Burr, 2001, s. 81).  
 
Begge lande førte intensiv propaganda. Som et eksempel herpå bragte Information d. 20/3/69 digtet På Ussurijs røde sne af den sovjetiske digter 
Jevgenij Jevtusjenko (f. 1933). Digtet blev samme dag bragt i Jyllands-Posten. 
I et forsøg på at afværge yderligere konfrontationer forsøgte Aleksej Kosygin7 eksempelvis at ringe til Mao d. 
21. marts, men blev afvist af den kinesiske teleoperatør, som kaldte Kosygin en ”gammel revisionistisk slyn-
gel” og øjeblikkeligt lagde røret på (Burr, 2001, s. 81). 
Det betød, at landene patruljerede grænserne langt mere intensivt i løbet af foråret og sommeren 1969, og 
at der kom flere voldelige hændelser (ibid.), til trods for, at Mao havde givet ordre til, at der ikke skulle kæm-
pes mere (Yang, 2000, s. 30). De to lande nedsatte en fælles kommission på lavt diplomatisk niveau, som 
skulle forsøge at dæmpe situationen, men forhandlingerne brød sammen d. 8. august, og fem dage senere 
skete endnu et alvorligt sammenstød i det vestlige grænseland i Xinjiang-regionen, hvorefter Sovjet igen tru-
ede med atomkrig (Lüthi, 2008, s. 342f).  
Ved et møde på den sovjetiske ambassade i Washington d. 18. august 1969 blev en amerikansk embedsmand 
spurgt direkte om, hvad USA ville gøre, hvis Sovjet angreb Kina og ødelagde landets atominstallationer. Om 
dette var et blufnummer eller helt reelt vides ikke, men da det ni dage senere blev klart for kineserne, at 
Sovjet havde gjort Warszawapagtens lande opmærksom på at muligt angreb, resulterede det i enorm for-
skrækkelse hos Mao, der mætte indse, at han havde mistet kontrollen over begivenhederne, og der blev 
øjeblikkeligt givet ordre til civile og militære krigsforberedelser (Lüthi, 2008, s. 342f).  
                                                          
7 Premierminister/formand for Ministerrådet i Sovjetunionen fra 1964-1980. 
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Blandt amerikanerne var der tvivl om, hvordan situationen skulle tolkes. Nixon-administrationen så konflik-
ten som kinesisk aggression og irrationalitet, mens efterretningstjenesten INR8 så konflikten som et kinesisk 
forsøg på at afskrække Sovjetunionen fra et indgreb i stil med det, man havde set i sensommeren 1968 mod 
Tjekkoslovakiet. INR frygtede dog, at den kinesiske politik snarere ville fremprovokere end afskrække et an-
greb (Burr, 2001, s. 82). Nixons sikkerhedspolitiske rådgiver Henry Kissinger mente dog, at det var Sovjet, der 
var den aggressive part, og det havde afgørende betydning for det videre forløb (Lüthi, 2012, s. 378f). 
Trods Maos skepsis blev et møde iværksæt mellem Kosygin og den kinesiske premierminister Zhou Enlai, 
hvor parterne blev enige om at normalisere forholdet og at indgå forhandlinger om grænsespørgsmålet 
(Lüthi, 2008, s. 343). Et uheldigt læk om planer for et sovjetisk angreb på kinesiske atominstallationer gjorde 
dog Mao urolig igen, og man frygtede i Kina, at diplomatiet reelt var et dække for et sovjetisk angreb (Lüthi, 
2008, s. 344). I september og oktober 1969 var kineserne således helt og aldeles overbeviste om et nært 
forestående sovjetisk angreb, og det kinesiske lederskab blev spredt ud over landet for at undgå eventuel 
tilfangetagelse og for at kunne lede lokale guerillaenheder efter invasionen (ibid.). Først i løbet af vinteren 
1969-70 begyndte den kinesiske krigsforskrækkelse at fortage sig (ibid.)  
 
Zhou Enlai (tv.) og en forundret Richard Nixon i Shanghai under det amerikanske statsbesøg i 1972. Kilde: Bettmann/Corbis 
Hændelserne spillede en vigtig rolle i den nye udformning af Kinas politik over for USA (Yang, 2000, s. 21). 
Kina havde indtil da udgjort en af USA’s største bekymringer, og det missilforsvarssystem, som amerikanerne 
præsenterede d. 14 marts 1969, blev af Nixon præsenteret som et forsvar mod eventuelle kinesiske angreb 
(Lüthi, 2008). Det fik Mao til i et internt møde at erklære, at Kina nu stod isoleret, og at ingen ønskede at 
være venner med Kina (ibid.).  
Den kinesiske isolation og den tilspidsede situation med Sovjetunionen udgjorde dog en mulighed for ameri-
kanerne, som ved særdeles veludført diplomati fik etableret formel kontakt og diplomati de to lande imellem, 
hvilket resulterede i Nixons besøg i Kina i 1972, hvis overordnede betydning næppe kan undervurderes, og 
som medvirkede til radikalt at ændre den kolde krigs karakter. 
                                                          
8 Bureau of Intelligence and Research under det amerikanske udenrigsministerium. 
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DANSKE MEDIER 
Jeg har valgt at undersøge dækningen i Jyllands-Posten, Information, Politiken og Berlingske Tidende, da disse 
fire aviser samlet set rammer en stor del af den danske befolkning i forhold til både befolkningstal, geografi 
og politisk ståsted. Jeg vil i det følgende redegøre ganske kort for de fire dagblade: 
BERLINGSKE TIDENDE, grundlagt 1749, var og er Danmarks ældste avis. Avisen var oprindeligt konservativ, 
men var efter 1904 partipolitisk uafhængig borgerlig/konservativ. Avisen var med sit oplag på 167.000 den 
største af de fire aviser (Berlingske Tidende, u.d.). I marts 1969 adskiller avisen sig ved i højere grad end de 
andre at vægte det ”lette” livsstilsstof. 
POLITIKEN opstod i 1884 på den socialliberale fløj i partiet Venstre og fungerede i mange år som organ for 
Det Radikale Venstre, indtil avisen i 1970 officielt brød med partiet og blev uafhængig. Avisen havde i 1968 
et oplag på 136.000 (Politiken, u.d.). I marts 1969 har avisen et større fokus på kultur end de andre tre aviser. 
INFORMATION opstod i 1943 som yhedsbureau for den danske illegale presse og blev efter krigen omdan-
net til et dagblad. Avisen satsede i højere grad en andre på opinionsjournalistik, og selvom avisen startede 
med en art borgerligt udgangspunkt, flyttede man sig gradvist mod venstre og blev forum for venstrefløjsde-
batten. Avisen havde i 1968 et oplag på 20.900 (Information, u.d.). 
JYLLANDS-POSTEN havde som den eneste af de fire aviser ikke hovedsæde i København, men i Aarhus. 
Bladet var fra 1877 konservativt, men erklærede sig i 1938 for uafhængig borgerlig og antog en mere politisk 
og økonomisk liberal karakter. Avisen stod stærkest i provinsen, men satsede fra sidst i 1960’erne stærkt på 
salgsfremstød i hovedstaden. Avisen havde 76.000 læsere i 1968 (Jyllands-Posten, u.d.). Avisen adskiller sig i 
marts 1969 fra de andre aviser ved at vægte stofområderne penge, produktion og økonomi højere. 
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ANALYSE 
FJENDSKABETS BAGGRUND 
I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan de fire aviser tolkede baggrunden for det fjendskab, som var opstået 
mellem Kina og Sovjetunionen, og som ledte til de voldelige sammenstød. Splittelsen de to lande imellem er 
i 1969 flere år gammel, og man må naturligvis forvente, at man i årenes løb har beskæftiget sig med splittel-
sen. Den nye situation, hvor truslen om krig spøger, må dog siges at være en oplagt anledning til, at pressen 
støttede læserne i at forstå, hvilke nationale, ideologiske og geopolitiske modsætninger, fjendskabet base-
rede sig på. 
 
Tegning fra det sovjetiske regeringsblad Izvestija bragt på forsiden af Information 19/3/69. 
Grundlæggende er det bemærkelsesværdigt, hvor lidt de fire dagblade faktisk forsøger at redegøre for og 
analysere baggrunden til fjendskabet mellem Sovjetunionen og Kina. I selve nyhedsdækningen (nyhedsartik-
ler og –telegrammer) berører man kun meget sporadisk baggrunden for fjendskabet og kun i yderst korte 
vendinger. I Berlingske Tidende, Information og Politiken forsøger man i meget simple og generelle vendinger 
at forklare fjendskabet umiddelbart efter sammenstødet d. 2. marts, mens Jyllands-Posten reelt ikke søger 
at forklare baggrunden, før avisen d. 11. marts bringer en analyse af situationen.  
Overordnet kan avisernes tolkning af fjendskabets baggrund deles ind i overskrifterne ulighed, ideologi, 
grænsespørgsmål samt magtpolitik. 
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GRÆNSESPØRGSMÅL 
Uenigheder om grænsedagningen de to lande imellem er den mest vedvarende forklaringsmodel for uven-
skabet i de fire dagblade, og alle de fire dagblade nævner over flere omgange, hvordan der også tidligere har 
været ”skærmydsler” ved den enormt lange grænse mellem de to lande. Jeg vil dog ikke gå ind i en videre 
analyse heraf i dette afsnit, da det i høj grad også relaterer sig til det næste afsnit9. 
Det er dog alligevel værd kort at nævne en af de mere eksotiske tolkninger af situationen. Ifølge en leder i 
Berlingske Tidende var en faktor i grænsespørgsmålet nemlig kinesisk overbefolkning og et deraf naturligt 
følgende pres mod grænserne til Sovjet (Berlingske 5/3/69: 16).  Det må siges at være en lidt kreativ tolkning, 
idet de områder, som Kina krævede af Sovjetunionen, ofte var nærmest ubeboelige og lå langt fra de områ-
der, hvor Kina var overbefolket.  
MAGTPOLITIK 
En tanke, som ganske kort luftes i lederartikler i Politiken (4/3/69, s. 12) og Berlingske Tidende (5/3/69, s. 16) 
er, at en del af fjendskabet handler om ren og skær magtpolitik i forhold til at øve indflydelse over Asien. 
Denne tanke nævnes også i en analyse i Politiken (4/3/69 s. 8), hvor avisens udenrigspolitisk kommentator 
John Danstrup opremser en lang række lande, som er blevet mærket af parternes modstridende interesser. 
I de to førnævnte lederartikler bliver det dog ikke til mere end indskudte bemærkninger, ligesom det slet ikke 
nævnes i Information eller Jyllands-Posten. Det kan undre, da den ”kolde krig” mellem parterne involverede 
en lang række lande, og at begge lande f.eks. gjorde store bestræbelser på at vinde Nordvietnams sympati 
over på deres side og søgte at besværliggøre hinandens leverancer af militært udstyr til landet (Chi-Kwan, 
2012, s. 62). 
Fjendskabet kan også mere overordnet forstås som en magtkamp i forhold til, hvem der skulle lede den so-
cialistiske verden og revolutionerne i den tredje verden (Britannica, The Sino-Soviet Split). Dette forhold næv-
nes kun ganske kort i generelle termer i hhv. Berlingske Tidende (5/3/69 s. 12) og Politiken (22/3/69 s. 9), 
men sættes i andre artikler i relation til den nært forestående kommunistiske verdenskongres, som var plan-
lagt i juni 196910. 
ULIGHED 
Blandt forklaringerne for fjendskabet finder man også den kinesiske oplevelse af ikke at blive behandlet lige-
værdigt af Sovjetunionen.  
Det uopfyldte ønske om at blive betragtet som Sovjetunionens ligemænd udlægges i forskningen som en af 
de primære årsager til splittelsen mellem de to lande (Chen, 2001, s. 63). Historikeren Sergey Radchenko11 
                                                          
9 I rapportens næste afsnit undersøger jeg hvordan dagbladene forklarer, at uvenskabet blev til deciderede voldelige 
sammenstød med adskillige døde. 
10 Se afsnittet Ny verdensorden. 
11 Ph.d. i kinesisk-amerikanske relationer ved The University of Nottingham. 
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går så langt som til at hævde, at Maos overordnede mål med den kinesiske revolution i virkeligheden var at 
rejse Kina igen efter de mange ydmygelser i perioden fra midten af det 19. århundrede til midten af det 20. 
århundrede, som de europæiske kolonimagter stod bag. Netop derfor var kineserne – og Mao i særdeleshed 
– særligt ømtålelige over for ethvert tegn på ulighed (The Sino-Soviet Split, 2010, s. 372). Set i lyset af denne 
pointe er Bjarne Nørretranders’12 analyse i Berlingske Tidende bemærkelsesværdig, idet han blandt andet 
skriver: 
(…) [Det står klart at] den kinesiske befolkning er overordentlig modtagelig over 
for ethvert angreb på den nationale ære og selvrespekt. (…) Kinas grænseløse yd-
mygelse under de vestlige industrimagters arrogante magtudøvelse (…) har sat 
sig sit spor. Og set fra Kina hører Sovjetunionen til de vestlige industrimagter. 
(Berlingske Tidende 11/3/69, s. 16) 
Nørretranders konklusion flugter således fint med nyere forskeres konklusioner, men det må også noteres, 
at det faktiske udelukkende er i Nørretranders’ analyse, at den kinesiske oplevelse af ydmygelse og ulighed 
bruges til at forklare konfliktens baggrund.  
En del af kinesernes følelse af ulighed skal dog også forstås i relation til den såkaldte Bresjnev-doktrin. Dette 
vil jeg berøre senere i rapporten.  
 
 
Tegning bragt sammen med Nørretranders’ analyse i Berlingske Tidende d. 11/3/69. Mens Bresjnev skælder ud på Vesttyskland, prikker en gigan-
tisk Mao Zedong på Bresjnevs skulder. 
                                                          
12 1922-1986. Sikkerhedspolitisk debattør og fra 1969 professor i østeuropæisk historie ved Københavns Universitet. 
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IDEOLOGI 
De ideologiske forskelle mellem den sovjetiske og kinesiske udlægning af socialismen nævnes adskillige gange 
i både nyheder og ledere, analyser og kommentarer. Fælles for hele dækningen er, at man på intet tidspunkt 
når i dybden med at forklare, hvori den ideologiske forskel helt konkret består. De fire dagblade er yderst 
flittige til at viderebringe parternes anklager, når f.eks. Pravda13 og Xinhua14 beskylder modparten for f.eks. 
at være forrædere af socialismen. I Politikens opsummering af krisens første uge beretter man da også om, 
at Kina ser Sovjetunionen som revisionister, imperialister og kontrarevolutionære, mens Sovjet ser Kina som 
småborgerlige forrædere af socialismen (9/3/69, s. 43). I Berlingske Tidende berører man også i en leder, 
hvordan der også er tale om (…) en ideologisk strid om eneretten til at fortolde den marxistiske lære (…).  
En af de mest grundige analyser af krisens baggrund skal findes i Berlingske (11/3/69, s. 16), hvor Bjarne 
Nørretranders - om end ganske kort - nævner maoisternes opgør med Liu Shaoqi15 som et opgør (…) med de 
kræfter, som ville lede Kina ad Sovjetunionens vej gennem en teknokratisk betonet udvikling frem til et indu-
stri- og uddannelsessamfund (…), mens Nørretranders kalder Maos alternativ for puritansk primitivisme16 
uden dog at uddybe dette. I en leder i Berlingske Tidende d. 24/3/69 s. 16 nævnes det ganske kort, at en del 
af konflikten er ideologisk, og at man i Kina stadig hylder Stalin, som man i Sovjet har gjort op med uden dog 
at forklare, hvad det er for ideologiske modsætninger, dette indebærer. 
 
To gange Karl Marx fra Sovjet og Kina smøger ærmerne op. Tegning bragt som del af en boganmeldelse i Berlingske Tidende, 25/3/69. I boganmel-
delsen fortælles der dog ikke om de to landes forskellige udlægninger af marxismen, selvom man af tegningen kunne få det indtryk.  
                                                          
13 Sovjetunionens kommunistiske partis centrale organ 
14 Folkerepublikken Kinas officielle pressebureau. 
15 Kinesisk præsident (primært ceremoniel post) fra 1959 – 1968. Blev væltet som følge af uoverensstemmelser med 
Mao og hans støtter. 
16 Ifølge Mao var det først og fremmest landbefolkningen – ikke arbejderne i byerne - der skulle lede Kina fra kapitalisme 
til socialisme.   
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Dagbladene lader således til alle at have været enige om, at en faktor i fjendskabet skulle findes i ideologiske 
modsætninger – godt hjulpet af de to landes intensive propaganda – men der gøres på intet tidspunkt et 
rigtigt forsøg på at forklare, hvori disse forskelle rent faktisk består.  
OPSUMMERING 
Ingen af de fire dagblade synes for alvor at prioritere en forklaring af baggrunden for fjendskabet mellem 
Kina og Sovjetunionen i deres dækning i marts 1969. Man må (som nævnt tidligere) antage, at de respektive 
dagblade løbende har beskrevet den udvikling mod det værre, som begyndte fra midten af 1950’erne, men 
den drastiske forværring af dette forhold i marts 1969 burde - mener jeg - give anledning til, at man satte 
læserne i stand til at forstå fjendskabet, da det må siges at være essentielt for at forstå krisens natur. Forkla-
ringerne på fjendskabets baggrund er relativt få og kortfattede, og læserne snydes ofte for de mellemregnin-
ger, der danner baggrund for avisernes konklusioner. 
ÅRSAGER TIL SAMMENSTØDENE 
I dette afsnit vil jeg skabe et overblik over, hvordan den danske presse tolkede årsagerne til, at forholdet 
mellem Sovjetunionen og Kina gik fra uvenskab eller fjendskab til deciderede voldelige sammenstød. Her er 
det naturligvis centralt at undersøge, hvad dagbladene svarer til spørgsmålet ”hvem skød først?”  
I den almindelige nyhedsdækning fremgår det overordnet ikke klart, hvilke af de to lande, der fremprovoke-
rede det første sammenstød d. 2. marts 1969, eller hvad der i det hele taget foregik. Her må man naturligvis 
have for øje, at episoden foregik dybt i den fjernøstlige ødemark – langt fra vestlige journalister – og at de to 
landes officielle aviser, radiokanaler og nyhedsbureauer næppe kan regnes for værende objektive i en sådan 
sag. Dækningen bærer helt overordnet præg af, at alle fire aviser har en eller flere Moskva-korrespondenter, 
mens ingen af dem har korrespondenter i selve Kina. Det må dog antages, at det skyldes, at Kina på dette 
tidspunkt ikke var et land, hvor vestlige journalister havde mulighed for at arbejde under sikre forhold. Det 
har dog den konsekvens, at udlægningen i aviserne kommer til at flugte mest med den sovjetiske udlægning 
om, at Kina fremprovokerede konflikten – hvad den nyere forskning dog også peger på.  
Grænsesammenstødet d. 2. marts 1969 er d. 3. marts forsidestof i tre af de fire aviser, jeg har kigget på. Kun 
i Berlingske Tidende har historien ikke fundet vej til forsiden, men skal i stedet findes på side 2. Fælles for 
dækningen i de fire aviser er, at der er tale om en relativt kortfattet dækning baseret på telegrammer fra 
nyhedsbureauer. 
I de første nyhedstelegrammer d. 3. marts 1969 er aviserne noget tilbageholdende med at konkludere på, 
hvad der egentlig skete den foregående dag i Fjernøsten. Politiken (telegram fra Ritzau17) og Information 
(telegram fra AP18) nøjes med at konstatere, at der har været et alvorligt sammenstød, og de citerer begge 
Tass19, som hævder, at der er tale om en kinesisk provokation. Information citerer som den eneste også en 
                                                          
17 Ritzaus Bureau: Dansk bureau ejet kollektivet af den danske presse. 
18 Associated Press: Amerikansk nyhedsbureau. 
19 Telegrafnoje Agentstvo Sovetskovo Sojuza: Sovjetunionens officielle nyhedsbureau. 
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kinesisk kilde i form af Peking Radio, som forventeligt mener, at der er tale om en sovjetisk invasion af kinesisk 
territorium. Berlingske Tidende citerer (i et AP-telegram) ligeledes Tass, men konstaterer senere (uden at 
citere Tass), at Der blev ikke givet nogen årsag til den kinesiske grænsekrænkelse20, hvilket alt andet lige tyder 
på, at man opfatter kineserne som værende den provokerende part - selvom man dog i resten af telegram-
met er noget mere tilbageholdende med at konstatere, hvad der er fakta.  
 
Propagandaplakat fra 1970. Af teksten fremgår blandt andet "Fjenden vil ikke bevæge sig ind på Zhenbao!". Kilde: IISH / Stefan R. Landsberger 
Collection. 
Jyllands-Posten er dog noget mere ligefremme i deres artikel, som er en sammenskrivning af telegrammer 
fra AP, Reuters21 og Tass, hvor rubrikken slet og ret hedder Kina-tropper angriber Sovjets grænse. Modsat de 
tre andre aviser, som ikke direkte konkluderer, hvem der angreb hvem, skriver Jyllands-Posten i artiklens 
underrubrik, at Med kinesiske troppers angreb22 på sovjetiske grænsevagter i Asien er en pludselig og drama-
tisk forværring indtrådt i det sovjetisk-kinesiske forhold. 
Overordnet bærer den første dags dækning meget præg af de sparsomme informationer og af det faktum, 
at tre ud af fire af aviserne kun kan citere Tass. I alle fire aviser citeres Tass således for, at de kinesiske græn-
seoverløbere resolut blev jaget tilbage – til trods for, at sammenstødet faktisk var en gevaldig forskrækkelse 
for Sovjet, og at det militært set var lidt af en ydmygelse for dem (Goldstein, 2003, s. 58f). 
Generelt har aviserne svært ved at få overblik over, hvad der egentlig skete på Zhenbao-øen. Det må siges at 
være ganske forståeligt, da de to landes propagandamaskineri straks kørte i højeste gear. De følgende dages 
nyhedsdækning kommer således til primært at handle om det diplomatiske og folkelige efterspil snarere end 
om selve sammenstødet. Man kan dårligt klandre aviserne for ikke at klargøre hvad der skete på øen – men 
                                                          
20 Min understregning. 
21 Britisk nyhedsbureau. 
22 Min understregning 
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jeg vil hævde, at man havde mulighed for at give nogle bud, der kan forklare hvorfor sammenstødet skete, 
og disse bud vil jeg se på i det følgende afsnit. 
BRESJNEVDOKTRINEN OG FRYGTEN FOR INVASION 
En af de forklaringsmodeller, som opstilles, har at gøre med Bresjnevdoktrinen23. Kernen i doktrinen er, at 
hvis socialismen i et givent land er truet, er det den socialistiske verdens pligt at ”hjælpe” det pågældende 
land tilbage på rette, socialistiske vej. Denne doktrin blev brugt til at legitimere Warszawapagtens invasion 
af Tjekkoslovakiet i 1968.  
Ræsonnementet i nogle artikler synes at være, at Bresjnevdoktrinen af kineserne opfattes som en trussel, 
fordi den over for omverden ville kunne bruges til at legitimere et sovjetisk angreb på Kina. Den 4. marts s. 8 
bringer Politiken således en artikel fra Washington Post, hvor det bl.a. fremgår, at der i Kina eksisterer en (…) 
voksende bekymring for, at dele af Kina kan blive invaderet, på samme måde som Sovjet invaderede Tjekko-
slovakiet, og at der ifølge Kina har været et meget stort antal sovjetiske grænsekrænkelser i de foregående 
måneder. Avisen kan da også dokumentere, at Kina tidligere har spillet på frygten for sovjetisk invasion, da 
man senere i artiklen skriver: 
I en tale den 30. september sidste år [1968] gav ministerpræsident Chou Enlai udtryk for Pe-
kings bekymring for et muligt sovjetisk angreb. Han sagde, at Moska fulgte sin ”aggression” i 
Østeuropa op ved at ”øge sine væbnede provokationer mod Kina”.  
I en analyse af Politikens udlandskommentator John Danstrup (Politiken 5/3/69 s. 8) fremføres denne tolk-
ning også, og han konstaterer, at hvis Mao med den nært forestående 9. partikongres i Kina får succes med 
at få godkendt sine egne doktriner som de eneste rigtige, vil Kinas kommunistparti med Moskvas øjne være 
blevet knust af kulturrevolutionen: Det er en situation, der falder direkte ind under Bresjnev-doktrinen – især 
da hvis nogen i Kina skulle påkalde Moskvas hjælp. 
I en lederartikel på forsiden af Information d. 4. marts ser man en lignende tolkning: 
Det er navnlig Brezjnev-doktrinen, kineserne ikke kan lide, og Pekings irritation og ængstelse 
blev næppe mindre, da et sovjetisk blad halvvejs truende erklærede, at begivenhederne i Kina 
ikke udelukkende er et internt anliggende, eftersom Mao Tse-tungs politik "skader socialismens 
sag over hele verden”. 
Hverken Politiken eller Information siger dog eksplicit, at Bresjnevdoktirnen ligefrem er årsagen til sammen-
stødet, men de ovenstående udsagn kan tolkes i den retning. Altså, at kineserne af frygt for en russisk inva-
sion planlagde og fremprovokerede sammenstødet d. 2. marts for at afskrække Sovet og vise kampvilje. 
Netop denne tolkning fremgår dog helt eksplicit i en art analyse i Jyllands-Posten af bladets udlandsredaktør 
Ole Bernt Henriksen: 
 
                                                          
23 Opkaldt efter Leonid Bresjnev, generalsekretær for centralkomiteen i det sovjetiske kommunistparti fra 1964 til 1982.  
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Årsag [til sammenstødene] nr. 1 må være (…) Brezjnev-doktrinen om, at kommunistiske lande 
kun nyder begrænset suverænitet (…) Og det er ikke overraskende, at Kina svarer med at give 
udtryk for den overordentlig stærke kampvilje (…) Angreb er somme tider det mest effektive 
forsvar. (Jyllands-Posten d. 20/3/69 s. 4) 
Denne tolkning understøttes i aviserne af den betydelige sovjetiske oprustning, der skete i Centralasien og 
Fjernøsten som følge af fjendskabet med Kina, som da også nævnes adskillige gange i de fire dagblade24. 
Oprustningen kunne da også for nogle se ud til at være sovjetiske forberedelser på en invasion af Kina, og et 
kinesisk afskrækkende angreb i mindre skala kunne således også se ud til at være en plausibel forklaring. Et 
problem ved denne tolkning er dog, at der blandt både russiske, amerikanske og kinesiske militæreksperter 
i dag er enighed om, at Kina klart havde den militære fordel under konflikten – til trods for Sovjetunionens 
større atomvåbenkapaciteter - og at de kinesiske ledere var fuldt ud bevidste om det, fordi kineserne i kon-
ventionelle tropper var i overtal i forholdet 2:1, ligesom der var en bedre infrastruktur på den kinesiske side 
af grænsen (Goldstein, 2001, s. 990ff). En sovjetisk invasion af Kina for at styrte Mao ville altså ganske enkelt 
ikke kunne lade sig gøre på dette tidspunkt. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at de førende eksperter i 
sovjetisk-kinesiske forhold i koldkrigsperioden end ikke nævner frygt for en decideret invasion som direkte 
årsag til konflikten25.  
Til trods for, at man i Jyllands-Posten altså nævner et kinesisk angreb som værende et forsøg på at afskrække, 
fremgår det i samme analyse, at kineserne vurderer, at (…) Rusland faktisk ikke har tropper til at dække begge 
sine to enormt lange landegrænser (…) og at (…) Rusland i øjeblikket i allerhøjeste grad er militært overan-
strengt. Jyllands-Posten udlægger således først en kinesisk provokation som et forsøg på at afskrække en 
invasion, for så i næste linje at konstatere, at Sovjetunionen ikke militært er i stand til at invadere, hvilket 
synes at være lidt selvmodsigende, idet vi trods alt må regne med, at Jyllands-Posten ikke er bedre oriente-
rede om sovjetisk militær end kineserne er.   
Overordnet kan man dog ikke bebrejde den danske presse, at de ikke har detaljerede opregninger af de mi-
litære styrkeforhold langs den sovjetisk-kinesiske grænse, og at selv den amerikanske efterretningstjeneste 
INR i starten så sammenstødene som et kinesisk forsøg på at afskrække en sovjetisk invasion26. Skønt man i 
Kina ikke regnede en sovjetisk invasion som nært forestående, kan man ikke ligefrem bebrejde den danske 
presse, når man – især med invasionen af Tjekkoslovakiet og den voldsomme sovjetiske oprustning i bagho-
vedet – nævner Bresjnev-doktrinen som en mulig forklaring på sammenstødet. 
GRÆNSEDRAGNINGEN 
Den mest gennemgående tolkning af sammenstødets årsag er, at det handler om en konflikt om grænsedrag-
ningen. Det er naturligvis oplagt – men et interessant spørgsmål er dog, om medierne forstår sammenstødet 
som værende mere eller mindre tilfældigt opstået, eller om det var mere grundigt planlagt.  
                                                          
24 Se afsnittet Konsekvenser for verdensfreden 
25 Se Chen 2011, Lüthi 2011 og Yang 2000.  
26 Se afsnittet Efterspil 
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Et forhold, som gør sig gældende i de første dages dækning, er, at man i lederartikler synes at bagatellisere 
alvoren af sammenstødet d. 2. marts på Ussurifloden. Flere steder antydes det, at der har været adskillige 
lignende ”grænsehændelser”, men at dette bare er det første, der bliver gjort et stort nummer ud af. 
For eksempel:  
Det overraskende (…) er ikke så meget, at den [grænseepisoden] har fundet sted, men at man 
fra sovjetisk side har gjort et stort nummer ud af den. Den åbne grænsepolemik mellem Kina 
og Sovjetunionen har stået på siden 1963, og hvis man skal tro de stridende parter, har der 
været i tusindvis af grænseepisoder (…) (Leder i Information, 4/3/69: 2). 
Det kan ikke undre, at der i søndags har været et øjensynligt ret alvorligt militært sammenstød, 
for man har ved tidligere lejligheder fået at vide, at der hyppigt forekommer episoder. Det 
usædvanlige er, at man ikke denne gang har forsøgt at fortie affæren (Leder i Berlingske Ti-
dende, 5/3/69: 16). 
FOR FØRSTE gang meddeles det samtidig fra begge sider, at der har været militære sammen-
stød mellem Sovjetunionen og Kina. Det har der været før, og det sidste synes at have haft 
samme karakter som tidligere (Leder i Politiken 4/3/69: 12).  
Det er for så vidt korrekt, at der har været et stort antal ”grænseepisoder” i en årrække. Men blandt adskillige 
anerkendte forskere er der også enighed om, at d. 2. marts var langt, langt alvorligere end hidtidige episoder, 
og at sammenstødet kom voldsomt bag på det sovjetiske militær (Goldstein, 2001, s. 988f).  Lederskribenter-
nes tolkning harmonerer heller ikke med tolkningen i de nyhedstelegrammer, de selv bragte, da man først 
hørte om sammenstødet. Eksempelvis taler Informations og Berlingske Tidendes AP-telegram således om (…) 
en pludselig forværring i det i forvejen meget dårlige forhold mellem de to kommunistiske magter (Informa-
tion/Berlingske Tidende 5/3/69) mens Jyllands-Postens taler om (…) helt uoverskuelige politiske konsekvenser 
(…) (Jyllands-Posten 3/3/69: 1), ligesom de alle kan tale om adskillige dræbte og sårede, selvom der endnu 
ikke kan sættes konkrete tal på.  
I takt med at krisen udvikler sig med officielle og folkelige protester og intensiv propaganda i begge lande, 
giver aviserne også efterhånden det indtryk, at krisen både militært og politisk var mere alvorlig end som så, 
og da Politiken søndag d. 9. marts s. 42 gør status over ugens nyheder, erkender man også, at det var den 
værste episode hidtil, mens man i Berlingske Tidende d. 17/3/69 s. 1 fortæller om sammenstødet d. 15. marts 
1969 med rubrikken Regulær krig i 7 timer. Selvom alvoren generelt indfinder sig i avisernes tolkning, skriver 
Politiken alligevel i en leder d. 21/4/69 s. 2, at der er tale om (…) en tilsyneladende mindre episode og om et 
lokalt grænseuklarhedsproblem. 
Til trods for, at der enkelte steder – primært i opinionsjournalistik – fremsættes alternative tolkninger, er den 
gennemgående tolkning på tværs af de fire aviser, at sammenstødene i marts 1969 primært skal forstås som 
et grænsesammenstød i forlængelse af tidligere lignende sammenstød. Det ses blandt andet ses i de oven-
stående lederartikler, men det fremgår også i en lang række andre artikler måneden igennem27. Ifølge en 
                                                          
27 F.eks. i Politiken 22/3/69 s. 9, Berlingske 11/3/69 s. 16, JP 3/3/69 s. 1, Information 6/3/69 s. 2. 
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artikel af Yang Kuisong i Cold War History var sammenstødet dog - som nævnt tidligere – ikke blot et almin-
deligt, tilfældigt sammenstød, men et velplanlagt og veludført kinesisk bagholdsangreb, som bl.a. skulle af-
skrække Sovjet fra at foretage flere ”provokationer” i de dele af grænselandet, hvor grænsedragningen var 
uafklaret (Yang, 2000, s. 30). 
Aviserne er – med undtagelse af Jyllands-Posten28 - tilbageholdende med selv at konkludere, hvorvidt en af 
parterne skulle have fremprovokeret sammenstødet, men man citerer tit og ofte aviser, militærfolk og poli-
tikere fra østblokken, som forventeligt kaster skylden på Kina. Den kinesiske side høres kun sjældent, hvorfor 
læsere meget vel kan få det indtryk, at kineserne var den aggressive part, hvilket også synes at stemme 
overens med forskningen. Problemet er dog, at man som læser ikke får noget tydeligt svar på, hvilken inte-
resse Kina kunne have i en sådan konflikt, fordi der ikke synes at være korrespondenter, der for alvor er i 
stand til at sætte sig ind i den kinesiske virkelighed.  
En – med nutidens forskning i baghovedet - noget besynderlig teori fremsættes i en artikel fra Ritzau på 
Informations forside d. 31. marts. Artiklen citerer en artikel fra det vesttyske socialdemokratiske blad Vor-
wärts, hvor en japansk journalist hævder, at sammenstødet d. 2. marts i virkeligheden var et uheld, som 
opstod, da kinesiske grænsetropper ledte efter to forsvundne fiskere og på grund af en misforståelse kom i 
kamp med sovjetiske tropper. Udlægningen skulle ifølge den japanske journalist været baseret på samtaler 
med lokale i område, men den stemmer på ingen måde overens med nulevende eksperters udlægning, lige-
som den hverken harmonerer med den kinesiske eller sovjetiske samtidige forklaring på sammenstødet, 
hvorfor det kan undre, at Information overhovedet bringer artiklen.   
KOMPLOT MED VESTTYSKLAND 
Et bud på at forklare sammenstødet d. 2. marts, som fortjener at blive nævnt, er avisen Komsomolskaja Prav-
das29 historie om, at der skulle eksistere et hemmeligt komplot mellem den kinesiske ledelse og den vesttyske 
regering i Bonn, og at grænsesammenstødet i Fjernøsten skulle være fremprovokeret for at lette presset mod 
Vesttyskland. Denne konspirationsteori citeres vidt og bredt i sovjetiske medier, og der fortælles om den i 
skeptiske vendinger i Jyllands-Posten d. 19. marts, mens Information gør tykt grin med den i en ualmindeligt 
sarkastisk lederartikel på avisens forside d. 21. marts: 
(…) Ian Flemings Bond-eventyr er det rene vand ved siden af (…). Inden længe kan vi altså op-
leve, at formand Mao, næstformand Lin Piao, Willy Brandt, Franz-Josef Strauss (…) og en række 
gamle SS-generaler står arm i arm på den Himmelske Freds Port i Peking og skiftes til at synge 
”Østen er rød”, Horst Wessel-sangen (…) og ”Deutschland über alles”. 
Konspirationsteorien nævnes ikke i Politiken eller Berlingske Tidende, og det er da også tydeligt, at den kun 
nævnes i Jyllands-Posten og Information i et forsøg på at vise, hvor langt man i visse sovjetiske kredse er 
villige til at trække propagandaen, akkurat som man i Berlingske Tidende d. 13/3/69 s. 8 nævner en lignende 
sovjetisk anklage om en hemmelig amerikansk-kinesisk alliance. 
                                                          
28 Som helt utvetydigt udlægger det som et kinesisk angreb, f.eks. d. 8/3/69 s. 1-2 og 3/3/69 s. 1. 
29 Organ for det sovjetiske kommunistiske ungdomsparti Komsomol. 
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KINESISK INDENRIGSPOLITIK 
En tolkning af konfliktens årsager, som er yderst interessant, men som ikke fremgår mange steder er, at der 
kan være kinesiske indenrigspolitiske årsager på spil.  
Denne teori nævnes første gang i en artikel fra Washington Post, som bringes i Politiken d. 8. marts s. 7. 
Artiklen omhandler 50.000 russeres demonstration ved den kinesiske ambassade i Moskva og en efterføl-
gende pressekonference i det sovjetiske udenrigsministerium, hvor en talsmand skulle have sagt, (…) at Mao-
ledelsen udnyttede krisen for at vende offentlighedens opmærksomhed bort fra alvorlige politiske og økono-
miske fejltagelser i selve Kina.  
Små to uger senere finder man en lignende tanke i Jyllands-Posten, hvor udlandsredaktør Ole Bernt Henrik-
sen bemærker, hvordan Kina har gavn af krisen, fordi den styrker de interne sammenhold i Kina (Jyllands-
Posten 20/3/1969 s. 4). Samme tanke har Politikens udlandskommentator John Danstrup, som stiller sig skep-
tisk over for, at Kina spiller på frygt for sovjetisk invasion med spørgsmålet Skal man tage det alvorligt? Eller 
er det propagandistiske overvejelser, beregnet på at svejse hjemmefronten sammen (…)? (Politiken 5/3/69 s. 
8). Lignende tanker luftes i Berlingske Tidende (13/3/69 s. 8) og i Jyllands-Posten (13/3/69 s. 7). 
Anklagen går altså her på, at Kina udnytter en allerede eksisterende krise til at opnå indenrigspolitiske mål. I 
Information åbnes der dog op for en mere radikal tolkning hos kommentatoren Spartak Beglov30, som d. 13. 
marts s.2 fremfører, at der gik mistænkeligt kort tid, fra grænseepisoden opstod, til der var demonstrationer 
i hele Kina. Det var der dog en helt konkret grund til, mener Beglov: 
Den blodige episode ved Ussurijfloden var nøje planlagt i Peking med det formål 
at gyde olie på den antisovjetiske kampagnes bål (…). Svaret ligger lige for. Den 
længe udsatte 9. kongres i Mao Tse-tungs parti vil blive åbnet på et vink af samme 
dirigents taktstok. Åbenbart er der kun et middel, der kan anses for effektivt at 
garantere de ønskede udfald af kongressen – nemlig tilvejebringelse af en så op-
hedet atmosfære, at der ikke levnes plads til fornuftige og samvittighedsfulde 
drøftelser 
Beglovs forargelse over maoisterne er helt tydelig, og han erklærer sig senere i kommentaren enig med den 
førnævnte konspirationsteori om et obskurt komplot mellem Vesttyskland og Kina31, som dårligt kan opfattes 
som andet end propaganda. Men ifølge professor Yang Kuisongs grundige undersøgelse af sammenstødene 
i 1969 var sammenstødet d. 2. marts rent faktisk planlagt af kineserne efter ønske fra Mao:  
                                                          
30 Det er værd at bemærke, at Spartak Beglov (1925-2006) selv var russer, dekoreret veteran fra 2. verdenskrig og gen-
nem det meste af sit liv var skribent for det statsejede bureau RIA Novosti, som i sin nekrolog over Beglov skriver, at han 
i udlandet blev opfattet som Kremls talerør. Se http://en.ria.ru/analysis/20061128/56114741.html. Set 2/12/2013. 
31 Beglov repræsenterer ikke Informations linje i denne sag, og bladet gør i en leder 21/3/69 tykt grin med teorien. Se 
afsnittet Komplot med Vesttyskland. 
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(…) the Chairman’s motives were mainly connected to his desire to change the tension created 
by an international conflict into a new source of continuous domestic mobilization. (Yang, 
2000, s. 48) 
Archival evidence unearthed by Yang Kuisong reveals Mao's reaction to the Sino-Soviet clashes: 
"We should let [the Soviets] in, which will help us in our mobilization.” (Goldstein, 2001, s. 995) 
Mao havde blandt andet brug for denne interne mobilisering for at kunne afslutte kulturrevolutionen og 
skabe opbakning omkring Maos egen linje (ibid.). Han frygtede desuden, at det kinesiske folk med kulturre-
volutionens afslutning ville miste gejsten for hans vedvarende revolution, og at de derfor ville forfalde til 
sovjet-lignende revisionisme. Mao håbede derfor, at han ved at fremprovokere en mindre, håndterbar kon-
flikt kunne holde befolkningen i et alarmberedskab (Chi-Kwan, 2012, s. 73).  
Samme tolkning finder man i øvrigt hos Chiang-Kai Shek32, som i Politiken d. 23/3/69 s. 2 citeres for, at (…) 
Mao indledte grænse-angrebene for at fremme den indre enighed i Kina.  
Netop at udnytte – eller ligefrem fremprovokere – udenrigspolitiske krisesituationer til at opnå indenrigspo-
litiske mål er ifølge Chen Jian33 karakteristisk for Mao: 
(…) Beijing's leaders used force always for the purpose of domestic mobilization. Mao and his 
comrades fully understood that the tension created by an international crisis provided them 
with the best means to call the whole nation to act in accordance with the will and terms of 
the CCP. (Chen, 2001, s. 13f) 
I denne sammenhæng er det dog interessant, at Hans Granqvist, Hongkong-korrespondent for Information, 
i en bagsideartikel d. 22. marts hævder, at konflikten mellem Sovjet og Kina komplicerer opgaverne for Mao, 
som kan blive tvunget til at afbryde kulturrevolutionen. Hvor Granqvist altså ser konflikten som noget, der 
tvinger Mao til at afbryde kulturrevolutionen, mener Yang Kuisong helt omvendt, at Mao fremprovokerede 
konflikten netop med det langsigtede formål at kunne afslutte kulturrevolutionen. Med Yangs ovenstående 
tolkning i baghovedet kan man måske endda hævde, at Granqvist er blevet snydt af Maos taktik, hvor en 
ekstern trussel fremmanes med det formål at retfærdiggøre indenrigspolitiske tiltag. 
  
                                                          
32 Leder af det kinesiske nationalistparti Guomindang, som efter den kinesiske borgerkrig blev fordrevet til Taiwan, men 
som stadig hævdede at være Kinas legitime leder. 
33 Ph.D i kinesisk-amerikanske studier v. Cornell University. 
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KONSEKVENSER FOR VERDENSFREDEN 
Når to atombevæbnede lande, som begge er befolkningsmæssigt og geografisk enorme, kommer i stridighe-
der, er det naturligvis oplagt at spørge, om fjendskabet kan have konsekvenser for verdensfreden – og hvilken 
betydning konflikten kunne tænkes at have for den kolde krig i overordnet forstand.  
Dette afsnit koncentrerer sig således om, hvilken betydning de fire dagblade forestillede sig, at krisen kunne 
have for fremtiden. Afsnittet er delt tematisk op i Krigens mulighed og Ny verdensorden.  
KRIGENS MULIGHED 
Trods tendenserne til i lederartikler at bagatellisere krisens alvor34 er de ganske alvorlige perspektiver i fjend-
skabet mellem Kina og Sovjet tydelige fra starten, men næsten hver gang muligheden for krig beskrives, for-
tælles det samtidig, at krig ikke på daværende tidspunkt synes at være nært forestående, selvom det kan 
komme til yderligere sammenstød. I Berlingske Tidende tales der f.eks. d. 4/3/69 s. 8 om sovjetisk oprustning 
langs grænsen på grund af frygt for Kina, mens man dog også skriver, at man i Vesten ikke regner med krig.  
Omtrent det samme skriver Jyllands-Posten d. 5/3/69 s. 7, hvor man fortæller, at Sovjets bedst trænede 
enheder er sendt fra vest til øst, men at efterretningseksperter ikke ser oprustningen som tegn på krig, lige-
som Politiken og Information 10/3/69 s. 8/2 bringer et Reuters-telegram, hvor det fortælles, at fjerneøstlige 
sovjetiske raketenheders øvelser ikke ses som tegn på en nært forestående krig.  
Avisernes beskriver dog med stor alvor, hvordan der i løbet af marts måned sker en voldsom oprustning på 
begge sider af grænsen. Berlingske Tidende og Jyllands-Posten kan eksempelvis d. 10/3/69 beskrive, hvordan 
5 millioner kinesiske tropper angiveligt skulle være på vej mod grænseområderne, mens Informations Hong-
kong-korrespondent Hans Granqvist kan fortælle, hvordan Kina de senere år har forberedt sig på at kunne 
holde stand i tilfælde af sovjetisk invasion. At man på daværende tidspunkt ikke ser muligheden for krig som 
værende realistisk, betyder dog ikke, at man fraskriver sig muligheden for, at det i fremtiden kan ende sådan. 
Ole Bernt Henriksen, udlandsredaktør på Jyllands-Posten, beskriver f.eks. i en analyse d. 20/3/69 s. 4, hvor-
dan krisen tegner et billede af (…) en år for år opstigende konflikt, der (…) kunne ende med et vældigt militært 
sammenstød mellem de to lande. Henriksen skriver dog senere, at der ikke er grund til at tro, at Kina stiler 
mod en krig, men at landet måske (…) overspiller sine kort og tvinger russerne til at intervenere. Men det 
øjeblik er stadig ikke inde (…).  
I en analyse i Politiken d. 20/3/69 s. 1 af Victor Zorza35 beskrives de atomtrusler, som blev fremsat i en eks-
traordinær kinesisksproget radioudsendelse rettet mod Kina: Sovjets advarsler til Kina viser, hvor alvorligt 
Kreml-lederne tager faren for optrapning – men de kan også komme til at bidrage til den optrapning, de 
frygter.  
                                                          
34 Som beskrives i afsnittet Grænsedragningen. 
35 Polskfødt freelancejournalist som med base i London skrev for bl.a. Washington Post og forudså Sovjets invasion af 
Tjekkoslovakiet.  
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Interessant er det i øvrigt, at sammenstødet d. 15. marts ikke synes at ændre på risikovurderingen, selvom 
Politiken kalder det (…) et regulært feltslag af betydeligt omfang d. 18/3/69 s. 7 og Jyllands-Posten d. 17/3/69 
s. 5 skriver, at sammenstødet involverede flere tusinde soldater. Sammenstødet d. 15. synes generelt at un-
derstrege konfliktens alvor uden dog at ændre mærkbart på avisernes vurdering af muligheden for krig. Ber-
lingske Tidende skriver f.eks. i en leder d. 24/3/69 s. 16, at Konfliktens perspektiver er umådelige og dens 
farlighed skal ikke undervurderes (…), mens det senere fremgår, at: 
De militære sammenstød er alvorlige, men begrænsede (…). Trusler om at bruge 
kernevåben må virke chokerende, men de hører hjemme i ordkrigens overdrev og 
betegner ikke indledningen til en militær konfrontation med de største våben. 
De fire dagblade synes overordnet at være fuldt ud bevidste om de uhyggelige perspektiver, krisen potentielt 
kunne have. Selvom man altså ikke på nogen måde fornægter krisens alvor og det faktum, at begge parter 
opruster, og trusler om voldsom gengæld flyver frem og tilbage mellem parterne, synes vurderingen igennem 
hele måneden at være, at krig ikke er sandsynligt inden for en overskuelig fremtid – og her har man jo for så 
vidt også den videre historie på sin side, idet der jo i sidste ende ikke blev regulær krig mellem parterne, 
selvom der opstod flere alvorlige sammenstød i løbet af 1969.  
Aviserne beskriver således flere gange, hvordan krig ikke på daværende tidspunkt syntes at være et realistisk 
scenarie, men der bruges ikke meget spalteplads på rent faktisk at forklare, hvorfor det forholder sig sådan. 
Et bud, som fremføres i Berlingske Tidende d. 5/3/69 s. 8 og i Jyllands-Posten d. 13/3/69 s. 7 og Jyllands-
Posten d. 5/3/69 s. 10 er dog, at Sovjet er så pressede på vestfronten, at de ganske enkelt ikke kan bære en 
krig på østfronten. Enkelte steder antydes det også, at Kina er en ganske svær størrelse at føre krig mod for 
Sovjet36, blandt andet fordi de sovjetiske forsyningslinjer i Fjernøsten er for ringe (Berlingske Tidende 4/3/69 
s. 2), og fordi Kina er et enormt land med en meget spredt befolkning, som længe har forberedt sig på at 
kunne modstå invasion og kernevåbenangreb (f.eks. Information d. 29/3/69 s. 2), ligesom Jyllands-Posten d. 
27/3/69 s. 11 bringer en artikel fra The Observer, som hævder, at et russisk atomangreb ville være (…) som 
at anvende en forhammer mod en sværm bier.  
NY VERDENSORDEN 
Den overordnede tolkning synes at være, at konflikten ikke ville udvikle sig til krig. I et lille antal artikler 
nævnes der dog den mulighed, at konflikten kan tænkes at få en større betydning for verdensordenen over-
ordnet set. 
I en lederartikel i Berlingske Tidende beskriver man d. 5/3/69 s. 16, hvordan krisen kan være en fordel for 
Vesten, fordi Kina og Sovjet vil skulle bruge kræfter på intern konsolidering snarere end at forøge spændingen 
i forhold til Vesten37. Det mest interessante kommer dog i lederens afsluttende bemærkning: 
                                                          
36 Se afsnittet Bresjnevdoktrinen og frygten for invasion. 
37 Det er i øvrigt et af de eneste forsøg på at se på de sikkerhedspolitiske implikationer i forhold til Vesten. 
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Den gensidige frygt [mellem Kina og Sovjetunionen] kan måske endog bane vejen for en tillem-
pelse i overensstemmelse med den klassiske magtpolitik, der dikterer fjendskab med ”sin fjen-
des fjende”. 
Det fremgår ikke, om det skal forstås som en ”tillempelse” mellem Vesten og Sovjet eller mellem Vesten og 
Kina, men det videre historiske forløb taget i betragtning er det et interessant perspektiv, netop fordi krisen 
mellem Sovjet og Kina havde den (formentlig utilsigtede) konsekvens, at der langsomt blev åbnet for en til-
nærmelse mellem USA og Kina – en mulighed, som begge parter til sidst valgte at gribe (Lüthi, 2012, s. 379). 
Mens man i Berlingske Tidende altså allerede tidligt i marts måned forestiller sig, at konflikten kan have stor 
betydning i forhold til international politik, skriver Jyllands-Posten i en leder d. 5/3/69 s. 10, at krisen (…) ikke 
nødvendigvis [sætter] dybere spor i international politik. Bladet skriver dog også:  
Den [krisen] vil muligvis også forrykke hele vestens udenrigspolitik vis á vis de to store kommu-
nistiske magter, som ifølge situationens egen logik kan blive tvunget til at søge støtte de mest 
usandsynlige steder.  
Et eksempel på at søge støtte usandsynlige steder skal findes i, at sovjetiske ambassadører i Bonn, Paris og 
Washington gik direkte til værtslandenes regeringer om orienterede om sammenstødet d. 2. marts. Dette 
beskrives i Jyllands-Posten d. 13/3/69 s. 7 og i en artikel fra franske Le Monde i Information d. 14/3/69 s. 2. I 
Le Monde-artiklen i Information tolkes det som et forsøg på at opnå vestlig accept af (…) en eller anden form 
for gengældelse eller forebyggende foranstaltning over for Kina (…), mens man i Jyllands-Posten citerer AFP38, 
som mere afdæmpet ser det som et tegn på, at Sovjetunionen vurderer fremtidens forhold til Kina meget 
pessimistisk. 
Den absolut mest grundige undersøgelse af konfliktens perspektiver i forhold til verdens-
ordenen skal findes i en analyse fra The Economist, som bringes på forsiden af Jyllands-
Postens sektion 2 d. 12/3/69. Analysens rubrik hedder Tre giganter i det nye magtspil og 
underrubrikken fortæller, at Verden er nu trådt ind i en ny æra: To-blok-systemet er endt.  
Artiklens præmis er – med afsæt i sammenstødene ved Ussurifloden - at det kommunisti-
ske system er på vej mod en splittelse, at Kina er ved at indtegne sig som en stormagt, og 
at supermagternes tid er ved at være ovre. Artiklens centrale spørgsmål er, hvordan de tre 
stormagter USA, USSR og Kina vil stille sig over for hinanden.  
Ud fra den dybe splittelse mellem Sovjet og Kina fremstilles en forbrødring de to parter 
imellem som usandsynlig, hvorfor Moskva vil søge at slutte en stålring om Kina sammen 
med USA39. Kinas modtræk vil omvendt være at nærme sig USA: 
                                                          
38 Agence France-Presse: Fransk nyhedsbureau. 
39 I øvrigt en helt korrekt observation ifølge The Cambridge Cold War History bd. 2 s. 369ff. 
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Nu – med en væbnet konfrontation som en klar mulighed – kunne det ske, at Kina 
ville tage sine idéer om USA op til ny overvejelse. Trods alt er den eneste potenti-
elle modvægt, Kina nogen sinde kan trække ind i spillet over for Sovjetunionen, en 
tredje supermagt. 
Selvom artiklen altså her nævner muligheden for tilnærmelse mellem Kina og USA, lægges der mest op til, at 
Sovjet vil søge en overenskomst med USA, og at USA må gøre op med sig selv, hvordan man vil stille sig over 
for russerne: 
Efter som væksten af Kinas magt betyder, at blokpolitikken er ændret i bund og 
grund, må amerikanerne gøre sig klart, hvad det er, de vil diskutere med russerne. 
To-blok-systemet garanterede ikke fred; tre-blok-systemet gør det måske heller 
ikke. Men mulighederne i den nye situation bør grundigt og omhyggeligt studeres, 
før amerikanerne træffer deres beslutning med hensyn til Rusland. 
Set gennem bagklogskabens lys er der nogle helt korrekte observationer i artiklen, nemlig at to-blok-systemet 
grundlæggende var brudt, og at Kina derfor med fordel kunne søge tilnærmelse med USA på grund af den 
sovjetiske trussel. Netop den kinesisk-sovjetiske konflikt var årsagen til tilnærmelsen mellem Kina og USA 
(Lüthi, 2012, s. 378f), som medvirkede til radikalt at ændre den kolde krig fra at være en konflikt mellem to 
ideologisk forskellige blokke til at være noget langt mere kompliceret, hvor venskaber og strategiske alliancer 
kunne gå på kryds og tværs.  
 
Onsdag d. 12. marts 1969 bringer Jyllands-Posten denne tegning på forsiden af avisens 2. sektion, som ledsager en analyse fra The Economist med 
titlen "Tre giganter i det nye magtspil". Rundt om jordkloden står de tre sheriffer Bresjnev, Mao og Nixon – alle klar til at gribe efter seksløberen. 
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I aviserne synes der ikke at være nogen forestilling om, at Kina og Sovjetunionen ville være i stand til at 
nærme sig hinanden igen. Selv da Sovjetunionen i slutningen af marts måned tilbyder forhandlinger, mener 
både Politiken og lederen i Information d. 31/3/69 s. 8 og 1 eksempelvis, at tilbuddet om forhandlinger kun 
fremsættes for at påvirke verdensopinionen. Samtidig mener alle fire aviser, at Sovjetunionen på forskellige 
vis vil forsøge at isolere Kina politisk ved bl.a. at forsøge at få både den kommunistiske verdenskonference 
og Warszawa-pagten til at fordømme Kina. Ved Warszawa-pagtens topmøde d. 18/3/69 må Politiken og Jyl-
lands-Posten dog konstatere dagen efter på hhv. s. 7 og 4, at Rumænien blokerede for en sådan fordøm-
melse, ligesom Politiken d. 27/3/69 s. 8 kan konstatere, at Sovjet har opgivet at få en fordømmelse af Kina 
ud af den kommunistiske verdenskonference, der var planlagt i juni måned.  
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KONKLUSION 
Hvordan tolkede Jyllands-Posten, Information, Politiken og Berlingske Tidende i 
perioden d. 1. til d. 31. marts 1969 baggrunden for og årsagerne til sammenstø-
dene mellem Kina og Sovjetunionen i marts 1969, og hvordan tolkede man sam-
menstødenes mulige betydning for verdensfreden? 
De fire aviser skrev kun meget kort og sporadisk om årsagerne til det fjendskab, som var opstået mellem 
Sovjetunionen og Kina og prioriterede ikke for alvor at forklare, hvorfor situationen de to lande imellem var 
blevet så forbitret. Man overså eller undlod grundlæggende – med en enkelt undtagelse – at der eksisterede 
en kamp om indflydelse i Asien, og kun i én enkelt artikel fremgik det, hvordan den kinesiske oplevelse af 
ulighed i forhold til Sovjet kunne have spillet ind. Aviserne syntes at være enige om, at de ideologiske forskelle 
mellem de to lande var en betydelig årsag til fjendskabet, men læserne fik ikke at vide, hvori disse forskelle 
reelt bestod. 
Ingen af dagbladene forsøgte at give definitive svar på årsagerne til sammenstødene, men de forklaringer, 
der blev foreslået, fremstiller Kina som den aggressive part. Den mest gennemgående forklaring var, at der 
var tale om et grænsesammenstød i forlængelse af tidligere sammenstød i grænseområderne. Sammenstø-
denes alvor blev i starten af marts måned bagatelliseret i lederartikler, mens telegrammer fra internationale 
nyhedsbureauer gav et mere alvorligt indtryk. Det blev flere steder antydet, at den såkaldte Bresjnev-doktrin 
kunne være en mulig årsag til konflikten, og at sammenstødet således kunne forstås som et kinesisk afskræk-
kelsesangreb foranlediget af en frygt for en decideret sovjetisk invasion. Set ud nyere forskning synes den 
tolkning ikke at være korrekt, men det var en for datiden plausibel forklaring set i forhold til den betydelige 
oprustning og invasion af Tjekkoslovakiet. Det blev kun nævnt få steder, at der for Mao kunne være inden-
rigspolitiske gevinster at hente ved sammenstødet. Kun i en enkelt kommentar i Information blev sammen-
stødet d. 2. marts udlagt som værende planlagt af kineserne med indenrigspolitiske mål for øje – men kom-
mentaren synes at bero mere på antipati over for Kina end en egentlig analyse af situationen. Dækningen 
synes generelt at bære præg af, at ingen af aviserne havde korrespondenter i selve Kina. 
De fire dagblade synes alle at have været meget opmærksomme på den betydelige oprustning i grænseregi-
onerne. Yderligere sammenstød blev udlagt som værende sandsynlige, og muligheden for decideret krig blev 
ikke afvist, hvis situationen eskalerede yderligere, men der var blandt de fire dagblade enighed om, at situa-
tionen ikke i marts 1969 var så alvorlig, at det ville føre til krig inden for den nærmeste fremtid. Der blev kun 
skrevet meget lidt om krisens mulige implikationer for den kolde krig i bred forstand, men især Jyllands-
Postens analyse fra The Observer udmærker sig i den henseende ved meget tidligt i forløbet at konstatere, 
at to-bloksystemet grundlæggende var forandret.  
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PERSPEKTIVERING 
Mit ærinde i denne opgave har været at fokusere på, hvordan dansk presse tolkede anslaget i den alvorlige 
krise mellem giganterne Sovjetunionen og Folkerepublikken Kina. Krisen var dog på ingen måde isoleret til 
marts 1969, og først omkring et år efter kunne man i Kina åndet lettet op. I et videre arbejde kunne det derfor 
være spændende at se på, hvordan billedet så ud i f.eks. august, september eller oktober 1969, hvor den 
kinesiske top tilsyneladende var nærmest overbeviste om, at en sovjetisk invasion var nært forestående. En 
sådan ville naturligvis have helt uoverskuelige konsekvenser for verdensfreden, og derfor finder jeg det inte-
ressant at undersøge, hvor reelt man i dansk presse opfattede truslen.  
Alternativt kunne man bringe formiddagsaviserne Ekstra Bladet og B.T. med ind i analysen. Disse aviser har 
traditionelt ikke prioriteret udlandsstoffet på samme måde som morgenaviserne, men når det prioriteres, 
vinkles det ofte noget skarpere og mere dramatisk. Her kunnet det være interessant at se på, om der hos 
formiddagsaviserne sker en mere dramatisk tolkning af situationen.  
Det kunne også være interessant at gå dybere ned i en analyse af selve artiklerne og undersøge f.eks. kilde-
brug, tendenser og diskurser i journalistikken. Jeg har i visse artikler kunnet konstatere en slet skjult orienta-
listisk diskurs, hvor Sovjetunionen beskrives som ”den hvide mands forpost” i Fjernøsten, mens kineserne 
beskrives som ”den gule fare” og generelt bliver fremstillet som værende særligt irrationelle og følsomme. 
En undersøgelse af diskurser kunne – måske – være med til at give et indtryk af, hvordan man i mere over-
ordnet forstand så på hhv. Sovjetunionen og Kina. 
(29,9 sider)  
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Det er – af praktiske årsager – ikke muligt at vedlægge det meget store kildemateriale, som de fire avisers 
samlede dækning af begivenhederne i marts 1969 udgår.  
Jeg har dog samlet artiklerne i en digital mappe, som kan tilgås på linket http://kortlink.dk/deda eller på 
https://www.dropbox.com/sh/wzqgyu7azixn3mg/vMg6TKDN4D 
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FORMIDLINGSOVERVEJELSER 
I mine øjne er der to forskellige ting i min rapport, som kan formidles. Den ene har at gøre med selve min 
undersøgelse af, hvordan pressen tolkede konflikten mellem Sovjetunionen og Kina. Den anden har at gøre 
med at formidle selve grænsekonflikten, som mange mennesker ikke kender til, og som jeg selv ikke anede 
havde eksisteret, før jeg begyndte at sætte mig ind kinesisk koldkrigshistorie. 
I forhold til min undersøgelse af pressens tolkning forestiller jeg mig at skrive en kronik, som eventuelt kunne 
bringes i fagbladet Journalisten. Her vil jeg med udgangspunkt i pressens dækning af grænsekonflikten poin-
tere, hvor vigtigt det er for læserne, at pressen ikke kun fortæller, hvad der sker lige nu og her, men at man 
også forsøger at forklare, hvad det er for omstændigheder, der har gjort, at en bestemt hændelse kunne ske. 
Generelt er mit indtryk af pressedækningen af konflikten, at læserne ofte snydes for de mellemregninger, 
der er baggrunden for avisernes forskellige konklusioner. Men når læserne ikke får mellemregningerne med, 
kan de heller ikke bruge svarene til meget. De fire avisers læser kan f.eks. næppe have været i tvivl om, at 
ideologi var en faktor i fjendskabet mellem Sovjetunionen og Kina, men læserne får aldrig eksempler på, hvad 
det er for forskellige ideologiske tolkninger, der tales om. Overordnet set kan jeg godt være i tvivl om, hvor-
vidt de fire aviser rent faktisk har givet deres læsere mulighed for at forstå situationen. Jeg forestiller mig 
derfor at skrive en kronik, hvor min egen undersøgelse ville danne grundlag for at fortælle, at når aviserne 
tolker på bestemte forhold, må de også give læserne mellemregningerne med. 
I forhold til at formidle selve konflikten har jeg bidt mærke i, at både Politiken, Ekstra Bladet og Berlingske i 
løbet af den sidste måned er begyndt at satse på digital featurejournalistik, hvor læserne får mulighed for at 
dykke ned i lange, flot opstillede artikler, hvor grafik og andet multimedieindhold hjælper til at formidle hi-
storien. Her har Ekstra Bladet eksempelvis for ganske nylig lavet en flot og solid fortælling om Cubakrisen, 
mens Politiken har taget læserne med tilbage til Jordskredsvalget i 1973. Netop disse fortælleformer vil egne 
sig særdeles godt til at fortælle om sammenstødene mellem Sovjetunionen og Kina, som indeholder både 
konflikt, spænding og karismatiske historiske personligheder. Her kunne man i selve teksten fortælle om kon-
fliktens forløb, mens man rent visuelt kunne give et indtryk af den voldsomme oprustning i Centralasien og 
Fjernøsten. På den måde vil man – hvis man formår at gøre det på en seriøs, indbydende og spændende 
måde – kunne formidle et yderst interessant kapital fra den kolde krig til et meget stort publikum. 
ENGELSK RESUME 
This report examines how the Danish daily newspapers Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende and 
Information interpreted what caused the clashes on the sino-soviet border in March 1969, and how the 
newspapers analyzed which consequences the crisis could have for global security and the Cold War in gen-
eral. Though other explanations are given for the clashes – the Brezhnev Doctrine and the Chinese domestic 
situation among them – they are generally thought to be the product of border disputes, and the four news-
papers seems to agree that full scale war was not a realistic scenario. The crisis is only sparsely put in relation 
to the geopolitical situation of the Cold War.  
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